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S'ha dit i repetit moites vegades que els nostres prejudicis anti-
xuetes s'han mantingut ben vins fins als nostres dies, i aixô és una 
veritat que no crée que ningú pugui negar. A les darreries del segle 
XVII, amb la famosa Cremadissa, s'inicia una revifalla increíble del 
sentiment racista de la immensa majoria dels mallorquins, que es man-
ten constant durant tots els segles XVIII i XIX, i no comença a minvar 
fins a la meitat del nostre segle; sensé que aixù vulgui dir que ja ha 
mort del tôt. Sota les cendres encara hi ha caliu. 
En una época tan tardana com l'anv 1857, un autor desconegut, 
amb el pseudonim de Juan de la Puerta Vizcaíno, publica a Valencia 
un opuscle titulat "La Sinagoga Balear o Historia de los judíos de Ma-
llorca" on reprodueix una part del famós llibre del P. Garau "La fe 
triunfante" a mes d'un extracte d'altres documents referits al tema; 
Vizcaíno també aprofita l'avinentesa per a publicar en el scu llibret la 
llista completa dels castigáis peí Sant Ofict de Mallorca que havia 
estât editada l'any 1755. Tôt plegat, l'opuscle, que havia de tenir una 
segona part que mai no fou escrita, resulta d'un antijudaïsme molt 
marcat i sens dubte degué causar un impacte fort sobre la societat 
illenca ja molt sensibilitzada per aquest tema liastimós, 
L'opuscle de Vizcaíno, a pesar d'esser una obra poc original, car 
es limita a copiar d'ací i d'allà de fonts mes que conegudes, hem de 
suposar que va provocar infinitat de comentan s, càustics uns i altres 
indignais, ja que Vizcaíno venia a posar el dit dins una llaga que es¬ 
tava enfora d'esser cicatritzada. Leseando!, a Mallorca i fora Mallor-
ca, degué esser de proporcions considerables. Abatís de vcure la llum 
i'opuscle de Vizcaíno, el 3 d'octubre del 1856. D . Josep M." Quadrado, 
a través de les pagines del "Diario de Palma", havia manifestât la 
seva protesta davant l'aminci de la propera aparició de l'obra antixueta. 
I el mateix dia i anv, "El Palmesano" publica una gasctilla on s'a-
visava els lectors de la inoportunitat de "un trabajo tan repugnante". 
Pero el qui sno va prendre mes a la valenta va esser D. Tomás 
Bertrán Soler,1 que el 1858, també des de Valencia i en la mateixa 
1
 Bertrán era protestant i liberal fins el molí dels ossos. Vid. l'article que li 
dedica la Gran Enciclopedia Catalana, 
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tipografía on Vizcaíno havia imprés el seu desgraciat libel. publica 
un Ilibre de 152 planes, tot ell adrecat a refutar l'obra de Vizcaíno. La 
intenció era óptima, pero el mal és que Bertrán, empés peí seu fogós 
entusiasme per la causa que defensava, generalitzá una mica massa i 
feia afirmacions com aquesta: "Nunca dudé que los baleares son el 
pueblo más ignorante y atrasado de todo el continente europeo: pero 
nunca creí, que llegase a tal extremo el idiotismo de aquellos insulares: 
sin embargo, lo demuestra así en su prólogo ei autor de la Sinagoga 
Balear, diciendo que con dar a luz dicho líbelo, realiza los deseos ge-
neralmente manifestados por los baleares; y cuando estos enmudecen, 
no hay derecho para desmentir al autor". El títol del Ilibre on el Sr. 
Bertrán manifestava teñir en tan altíssim concepte tots els balears es 
deia: "Un milagro y una mentira. Vindicación de los mallorquines cris-
tianos de estirpe hebrea". Mes s'ha de dir que en general Bertrán, 
malgrat la retórica usual del scu temps, intenta combatre amb gene-
rositat les nostres mes arreladcs aprensions. 
Aquest incident ve a indicar d'una manera clara que a mitjan se¬ 
gle X I X la qüestió racial a Mallorca gaudia d'una salut espléndida i 
per si fes falta demostrar-ho, uns anys després un aítre incident que 
téu molt d'enrenou lio confirma de píe 
Cada any, una familia xucta pagava unes quaranta hores a la par-
roquia de sant Miquel, de Ciutat, dedicades a la Mare de Déu de la 
Safut. L'any 1876 aquella familia designa mossén Josep Tarongí com a 
predicador de les quaranta hores, pero topa amb la resistencia del rec-
tor de la parroquia que es negá a qué un xueta ocupas la trona.2 Aques-
ta arbitraria negativa ferí en el viu mossén Tarongí que en un article 
aparegut a 1' "Almanaque Balear para 1877" denuncia d'una manera 
agosarada l'actitut del rector i de tots els qui pensaven com ell, acu-
sant-los de mal crístians: "Oiga V. D. Villano, ¿quién es V. para que-
rer estigmatizar la frente de personas honradas, más honradas que V., 
y toda Ta ralea de los que piensan y obran así? ¿Quién es V., harto de 
ajos y de miseria, pozo de fechorías; quién es V„ para hablar de naci-
mientos y de calles, y de otras lindezas por el estilo? V. es menos que 
un granito de arena sucia, menos que una burbuja de agua de jabón; 
para impedir el reinado de Dios y de !a equidad V. es menos que un 
gusanillo, menos que un reptil que aplastamos de una patada". Com 
el lector pot veure el to era fort i aspre i l'article de mossén Tarongí 
caigué com una bomba dins el món clerical de la Mallorca de llavors. 
2
 Per a mes informació sobre la vida i obres de mossén Tarongí vid. M I Q U E L 
F O R T E Z A "Els deseendents deis ñjeus conversos de Mallorca" MCMLXVI págs. 
203-213. 
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Per tal de compondré la trencadissa que mossèn Tarongi havia 
ocasional amb la seva andanada, mossèn Miquel Maura i Montaner, 
germa de don Antoni Maura i rector del seminari diocesà, sorti a la 
palestra amb un fullero de 7 planes titulat "Una buena causa mal de-
fendida". L'escrit de mossèn Maura intenta apaivagar l'ira de mossèn 
Tarongi, recordant-li els sens delires sacerdotals i la dignitat a la quai 
havia arribat; aconseîla paciencia i bones maneres i no s'esta de fer 
avinent que la passió política que s'havia infiltrat en l'afer ho podía 
tudar tôt: "Por esto hemos visto con dolor que grandes porciones de 
esa clase (els xuetes) se alistaban a ciertos partidos, y cabalmente de 
los más hostiles de la Iglesia. Ahí si nuestra voz amiga debiera ser es-
cuchada, rogaríamos encarecidamente a las personas influyentes que 
dirigiesen todos sus esfuerzos a impedir que su cíate figure en masa 
bajo una de esas banderas políticas, que siendo enseñas de división, 
sólo pueden contribuir a ahondar las d'ferencias v prevenciones que 
mutuamente nos separan". Mossèn Maura era conservador i gairebé 
tots els xuetes eren liberáis, cosa que afligía el rector del seminari.3 
El tempérament combatiu de mossèn Tarongí no encaixà les admo-
nicions paternalistes de mossèn Maura i li retruca amb un fullero de 36 
planes, datât a Palma el 10 de gener del 1877, titulat "Una mala causa a 
todo trance defendida", Com que TaTOngí escrivia millor que Maura, el 
to de la seva resposta, si bé és un xic rctoric, no per aixó deixa d'esser 
vigorós i sobretot documentât amb incidèneies antixuetes que posen els 
cabells de punta: "así se comprende que la mayor parte de mis antece-
sores en el ministerio eclesiástico, hayan muerto locos o tísicos" afirma 
Tarongí dolorosament. 
Que la causa de Tarongí era justa no cal durbar-ho un moment, i 
és per aixó que fou encoratjat per part de moites persones honestes que 
fins i tôt li feren refais com a senval d'adhesió.4 L'afecte demostrat per 
aquests amíes degué influir perqué mossèn Tarongí s'animas a publicar 
un llibre on el tema deis xuetes i deis antixuetes seria tractat mes exten-
sament. Dit i fet: peí marc del 1877 ja tenia enllestit el llibre que degué 
3
 Sobre la polèmica de mossèn Maura amb mossèn Taronjri vid. A. L I O N E L 
ISAACS "The jews of Majorca" 1 9 3 6 pàgs. 8 , 9 , 1 7 4 , 2 0 6 i 2 1 0 . J O S E P TARONCÍ 
C O R T É S "Una mala causa a todo trance defendida" Colección Documentos I , 
1 9 6 7 amb pròleg de Gabriel Fuster Mayans. BARUCH BRAUSTEPW "Els xuetes de 
Mallorca" traducció catalana del 1 9 7 6 pàgs, 5 , 6 , 1 2 9 . 2 0 0 , 2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 6 , 2 0 7 i 
2 0 9 . De I'obra de B R A U S T E I N existeixen dues edicions en llengua anglesa: una del 
1 9 3 6 i l'altra del 1 9 7 2 . J O S E P M A S S O T I MUNTANER "Esglósia i societat a la Mallorca 
del segle X I X " 1 9 7 7 pàg. 2 1 . K E N N E T H M O O R E "Those of the Stret" 1 9 7 6 pàg. 1 5 7 . 
G A S P A R MUNAR O L I V E R "D. Miguel Maura y Montaner" 1 9 7 7 págs. 7 0 - 7 6 . 
4
 Vid. JUAN L L A R R É S B E R N A L "Noticias y Relaciones históricas de Mallorca. Si-
glo X I X " 1 9 7 1 Tomo V ( 1 8 7 1 - 1 8 8 0 ) pàg. 4 1 0 . 
24 
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arribar al public pel maig o junv d'aquell any. El titula "Algo sobre el 
estado religioso y social de la isla de Mallorca" i té 339 pagines. En el 
llibre hi ha reeoílit l'article aparegut a Y "Almanaque Balear" escrit per 
mossèn Tarongí i que fou la guspira que va encendre el foc. Sorti amb el 
títol de "Libros malos y cosas peores" i va dedicat al rector de sant 
Miquel, de Palma, que tan greument l'havia ofès. A continuado ve, reim-
prés també, el fulletó de mossèn Maura "Una buena causa mal defendi-
da" i després la rèplica de mossèn Tarongí "Una mala causa a todo 
trance defendida"; tot això ja és conegut del lector. Ht ha també una 
carta de mossèn Maura en la qua! anuncia que es retira de la trifulga, 
amb la corresponent resposta de mossèn Tarongí que no dona el brac 
a tòrcer, i una sèrie de capítols sobre historia que son bastant fluixos i 
confusos. Mossèn Tarongí s'exccdeix en el seu afany combatiu, i cegat 
pel terrabastall de la lluita arriba a posar en dubte que els xnetes des-
cendesquin de jueus conversos. Qui rep mes fort és el sinistre P. Garau 
i el seu conegudíssim llibre "La Fe triunfante"; en aqueix llibre mossèn 
Tarongí hi veu, amb rao, el princìpi de totes les desventures de la seva 
classe. STia de dir que en aquellos saons el tema mai no s'havia estudiat 
amb la documentado que tenim avui i mnlt mana) amb serenitat i mé-
tode, així que tant els xuctes com els antixuctes estaven mancats de fo-
naments documentáis per sustentar les seves tesis. 
L'exit del llibre de mossèn Tarongí fou clamorósi el llegí tothom: 
tiris i troians, i es mogué mes rebombori. Pel jtmy d'aquell any, D. Alei-
xandre Rosselló i Pastors 8 publicava un fulletó de 30 planes titulat "La 
cuestión social en Mallorca" font costat a mossèn Tarongí. Un capella. 
mossèn Rafael Oliver, també el 1877, sorti a rotlo amb un fulletó de 8 
planes titulat "Un agre-dols no esmussa ni embaía" escrit amb un estil 
¡Ilegible del qual es dedueix que no combregava amb les idees de mos-
sèn Tarongí. També el 1877, D. Joaquim Fiol f l editava un fulletó de 38 
planes titulat "Una preocupación mallorquína" en qué defensa la pos-
tura de mossèn Tarongí i això que el dit fulletó fou escrit abans de la 
publicació del llibre de Tarongí, perqué duu la data del febTcr del 1877. 
Però a Tarongí, Fiol i Rosselló els sorti un contrincant anònim que fir-
mava "un veterano" que en dos fulletons publicáis també el 1877, el 
ftrimer titulat "Notas v apuntes de campaña" i el segon "Balas de nú usil". Continuación de notas y apuntes de campaña" posava en solfa 
les idees liberáis exposades per les persones amigues de mossèn Ta-
6
 Per conéixer mes la figura de D. Alejandre Rosselló i la seva influencia 
dins la vida política de Mallorca vid. l'article que !i dedica la Cran Enciclopedia 
Catalana. 
8
 Es estrany que a l'article que la Gran Enciclopedia Catalana dedica a 
D. Joaquim Fiol es diga que "combate les posicions de Josep Tarongí sobre la 
qüestió meta" quan precisament les defensa. 
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rongi; amb la intenda d'un bou miura escrivia: "No dudamos que el 
simpàtico ST. Rosselló ofrecerá su mano a una de estas honestas y re-
catadas doncellas (xuetes, s'cntén), uniendo así al vínculo de las sim-
patías que enlaza los corazones el vínculo del bien obrar que engarza 
las almas. No dudamos que el demócrata Sr. Fiol confiará la adminis-
tración de su casa a una de esas ricas damas (xuetes) entrelazando así 
un provecho justo con una gloria merecida" et sic de reliqua. Efectiva-
ment "el veterano" tirava amb bala i a ferir. 
Els dos bàndoli havien cridat a sometent i lluitavcn de bondeve-
res. L'any 1878, també a Palma, aparagué un lübre titulat "Juicio de la 
prensa española sobre la cuestión social mallorquína y sobre el libro 
de polémica titulado Estado religioso v social de la isla de Mallorca" 
que degué teñir notable difusió.7 El Uibre, de 200 planes, és un recull 
d'artJcles de premsa mallorquína i peninsular on unànimament tothom 
es pronuncia a favor de mossèn Tarongí i de la noble causa que per-
sonificava. A 1' "Almanaque del anunciador para el año 1879. Palma 
1878" mossèn Tarongí escomería altra volta els seus enemics repro-
du'int uns paràgrafs de la "Historia Eclesiástica de España" de D. Vi-
cente de Lafuente on s'explica l'origen de les prcocupacions de raca 
entre els espanyols. 
L'agra controversia semblava haver acabat, però malauradament 
a mossèn Tarongí li faltava beure el darrer glop que per cert degué 
esser el mes amarg. L'any 1878, mossèn Tarongí, havia guanyat per 
oposició la canongia magistral del Sacromoutc de Granada i allí se 
nana a residir, seguint des de Granada les peripècies de la batalla que, 
com hem dir, havia arribat a interessar els periódics de la Península 
alguns deis quals se'n havien fet ressò. El 18 de desembre del 1878, el 
periòdic carlí de Madrid "El Siglo Futuro" publica un arricie firmat 
per Antonio Valbuena H que era un atac furibund contra mossèn Taron-
gí i tot quant eli representava. L'article de Valbuena provoca la se-
güent carta que mostra I'estat d'ànim de Tarongí davant aquella des-
considerada escomesa: 
"Sacromonte 3 Enero 1 8 7 9 9 
Queridos padres y hermanos; 
Recibí la vuestra del 24 del próximo pasado con una nota aparte de 
Antonio y otra de José Ignacio Valenti. Esta semana ha sido fecunda cu 
hechos. Tal vez el Diario de Pahua haya cometido la infamia de pu-
T
 L'edieió que cito és la segona edició. 
s
 El seu nom era Antonio Valbuena y Gutiérrez (1844-1929) integrista enragé 
que per espai de cine anys va esser collaborador del "Siglo Futuro". Vid. "Enciclo-
pedia Espasa-Calpe art, Valbuena. 
0
 La carta pertany a l'arxiu de l'autor. 
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blicar los artículos mentirosos, insultantes, rastreros y villanos, para 
decirlo en una palabra del carlistón Valbuena. Si lo ha hecho, mandád-
melo a decir. No los he contestado con una terrible réplica, como lo 
merecían, porque este Ilustrísimo Cabildo y el Sr. Arzobispo 1 0 no lo 
han querido, diciéndome que más ganaba callando que contestando a 
escritos tan groseros y rabiosos. El Arzobispo me lo ha prohibido ab-
solutamente; y no hay más remedio que obedecer. El Arzobispo por 
otra parte no es amigo de polémicas; y solo quiso que escribiese una 
carta al StgZo Futuro protestando públicamente de la pureza de mi fe, 
y diciendo que ni al Siglo Futuro ni a ningún carlista de su estofa le 
tocaba juzgar en materias teológicas. Lo hice así, y escribí la carta 
ante Su Excelencia, el cual la aprobó y gustó de eíla mucho, por el 
desembarazo y franqueza con que está escrita. El Siglo Futuro la ha 
publicado y elogiado; pero ese fanático de Valbuena, estúpido, em-
bustero y carlista (que es decirlo todo), ha dicho después que yo vol-
vía atrás y me retractaba. 1 1 ¡Retractación! Qué embuste. Si el Diario de 
Palma se atreve a decir esto, contestaré, o contestará otro por mí. ¡Qué 
malos son esos hipócritas del niño Terso (?)! Dice Valbuena que la 
causa que he defendido no es justa ni buena: a estas alturas Maura 
sería nuestro redentor, porque Maura a la menos dijo que la causa es 
buena. Malditos carlistas; Dios les ha de pagar como se merecen; y 
dejemos eso, porque de él y de ellos digo que bram (tase no puja al cel. 
Sus herejías y violencias les han condenado a la muerte eterna. La 
Historia los maldice ya; porque tienen el don de aliarse con todas las 
causas intrínsecamente malas, y aplaudir todas las tiranías con capa 
de religión. Contra sus escritos inspirados por el odio, opongo la man-
sedumbre y la humildad cristiana; porque me toca al parecer sufrir al-
guna cosa más por la igualdad católica y por mis amigos de Mallorca. 
Sea todo en satisfacción de nuestras culpas; el Dios de la paz y de la 
libertad verdadera aceptará estos pequeños sacrificios; y algún día nos 
otorgará el don que hace dos años le estamos pidiendo. Adveniat reg-
num tuum. 
Todo lo que se publique en Palma sobre eso, mandádmelo. Mis 
amigos habrán leído, supongo, el artículo de Valbuena. Supongo que 
su sentido común sabrá refutar todas las herejías que dice. La de los 
nobles, la de los judíos, la de los seminarios, la de las penas de los pa-
1 0
 Aleshores era arquebisbe de Granada don Bienvenido de Monzón Martín 
y Puente que ocupa la seu granadina des del 1866 fins el 1885 que passa a esser 
arquebisbe de Sevilla. 
1 1
 No és cert que "El Siglo Futuro" publicas cap carta de mossen Tarongí 
ni que Valbuena li contestas. Almanco a la colecció de "El Siglo Futuro" que 
existeix a la Biblioteca Nacional, de Madrid, no hi ha rastre de tal cosa. 
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dres en los hijos,., etc., etc., y tantas otras cosas eminentemente maho-
metanas. Este salvaje (Valhncna) ha cursado filosofía y teología con 
el cabecilla Lizárraga, 1 2 asesinando a los cristianos en los montes de 
Vizcaya: no es extraño, pues, que mi filosofía y teología no le gusten, 
y mis estocadas a los realistas del 23 penetren hasta su corazón de ab-
solutista. ¡Cuidado con e! mocoso, y los padres graves de Mallorca 
que le habrán inspirado! ¡Qué cristianos! ¡Qué medios hombres!, por-
que no deben ser hombres enteros; a lo menos así me lo figuro: pero 
nada, dejémoslos, que con su pan se lo coman, y sigamos nosotros im-
pertérritos por el camino del Bien. Si alguno osa decir en Mallorca, 
que yo me desdigo, que me he retractado, respondedle que ¡miente! 
como el diablo, padre de la mentira. Yo no me retracto de una palabra, 
ni de una coma; cuanto menos de mis ideas. Ahora la cosa marcha me-
jor que nunca, porque ha llamado la atención de los prelados; y La 
Ciencia Cristiana 1 3 dirá pronto otras cosas. Decid a los cobardes que 
no se asusten, que bien dijo La Rcna.xema que mi idea noble, pirra, 
santa, tenía que resistir el empuje de los caníbales.1* Que vean mis ami-
gos, los hijos de las familias oprimidas, si hay grandísima necesidad de 
estar unidos y trabajar constantemente para el logro de nuestros justos 
deseos; porque tengo para mí que si volviesen los tiempos del absolu-
tismo nos tratarían cómo trataron los realistas a nuestros antepasados; 
tal es la tendencia de esa escuela absolutista en España: restablecer la 
Inquisición y los privilegios nobiliarios. Es, pues, una necesidad que 
los de la Calle estén unidos, y den carreras brillantes y puestos hono-
ríficos a los nuestros, para evitar (con reformas saludables que proce-
dan de nosotros mismos), días de amargura inmensa, que sin duda pue-
den volver. Los Carlistas del Continente son muy contrarios a Cáno-
vas; y ahora están conspirando para derribarle, como conspiran los pro-
gresistas v radicales. ¡Av de los de La Calle, el día en que desapare-
ciese de España el sistema representativo templado; v digo templado, 
porque los sistemas avanzados y sus hombres son en España enemigos 
de la Religión; la cual vale más que todo v está ante todo, antes que la 
honra, antes que el porvenir, antes que la conveniencia o interés de 
familias o de individuos. Yo he procurado en mis escritos seguir un 
sistema medio, apartándome por igual del fanatismo absolutista y del 
1 3
 Antonio Lizárraga y Esquiroz (1817-1877), Distingit oficial carlí que 
reatitzà notables accions de guerra. Vid. art. Lizárraga de la Enciclopedia Espasa-
Calpe, 
l s
 La Ciencia Cristiana" era una revista de la quai no n'he vist mai cap 
número, que publica l'article de Val bue no abans que "El Siglo Futuro", 
1 4
 L'article de "La Renniensa" al qual alludeix Tarongí fou reproduit a les 
planes 10-14 del llibre "Juicio de la prensa española sobre la cuestión social ma-
llorquína". 1878. 
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fanatismo liberal y revolucionario: por eso me atacó Rosselló 1 6 por un 
lado y me ataca Valbuena por otro; pero entiendo que el mió es el 
sistema que más nos conviene a todos, sobre todo a los de La Calle, 
en beneficio de los cuales sacrificaría mi vida, como se la he sacrificado 
durante dos años. No hago caso de las invectivas de los dos absolutis-
mos blanco y rojo; y esto, no por vanidad (no sé qué vanidad pueden 
ver en mí), sino por convicción, por fe, por ardiente amor a la causa 
del género humano, que es la causa de los mallorquines llamados de 
estirpe hebrea; y porque la virtud está en seguir un camino medio 
entre dos extremos. In medio consistit virtus. 
No sé cómo han podido contenerme aquí, para no responder a 
Valbuena. Este Cabildo todo me ha suplicado que no contestase, por-
que era hora ya de terminar la polémica, v porque las cosas dadas a la 
publicidad unos las interpretan de una manera y otros de otra, y que 
por eso yo no había de angustiarme ni afligirme, porque estaba bien 
con Dios y con mi conciencia. Pero yo daba cada puñetazo sobre la 
mesa, que retemblaba. Estos Capitulares se han portado como hombres 
de Dios. Me han calmado, me han asegurado que en Granada el artícu-
lo de Valbuena había producido un efecto contrario al que intentaba 
su deslenguado autor, y\ sobre todo había irritado al Sr, Arzobispo; que, 
por consiguiente, no hiciese caso de él v viviese tranquilo en brazos de 
la Providencia que vela por la Justicia v porque el espíritu del mal no 
enturbie las claras aguas del río de! amor, destinado a fecundizar toda 
la tierra. 
Y una prueba del aprecio en que me tienen los doctos v piadosos 
capitulares de este Sacromonte, es que en el Cabildo celebrado el 31 
de Diciembre, habiendo renunciado su canonjía D. Joaquín Torres 
Asensio y la presidencia, para tomar posesión de la dicnidad de Chan-
tre de la Metropolitana (que le mandó el Papa Pío IX); se nombró a 
D. Emilio de la Rosa, mi amigo, y me nombraron a mí Secretario Ca-
pitular, que es el segundo cargo, v acaso el más delicado, por la mul-
titud de asuntos que tiene que desemneñar. Esta prueba de simpatía de 
este Cabildo no me ha venido mal; porque efectivamente el articulucho 
del Siglo me incomodó fuertemente, 
Un poco antes de mi nuevo nombramiento, en que he sustituido a 
D. Emilio de la Rosa, tuvimos la visita del General Sen-ano, l f i que ha 
estado algunos días en Granada (conspirando, según dicen-. Fui de la 
comisión para recibirle; y vino con el gobernador militar Seijas y dipu-
tó No sé a q u i n Rosselló pot referirse. 
i a
 Francisco Serrano y Bedoya (1813-1882). General liberal de carrera molt 
accidentada i que prenffuc part en una multitud de campanyes tant al Marroc 
com en les g u e r r e s contra els carlins. Vid. Enciclopedia Espasa-Calpe art. Serrano, 
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tados provinciales; el canónigo Ramos les dijo misa en las santas cue-
vas, vieron la casa, y después se sentaron a la mesa para comerse el 
magnífico ambigú que les ofrecimos en la gran sala de la Biblioteca. 
E l General se marchó muy complacido, y sus tres hijas (algo feíllas, por 
cierto) se llenaron las sobrefaldas y bolsillos de dulces. 
El día de año nuevo nos convidó a comer el Sr. Arzobispo. Reinó 
en la mesa la alegría, la cordialidad más fina, el buen gusto y la más 
alta etiqueta. Nos trató como a príncipes. Después de la comida que 
duró 4 horas y tuvo 15 platos fuertes, me llamó aparte Su Excelencia, 
y me dijo que estuviera sin cuidado, y que no hiciera caso de los ar-
tículos de Valbuena, que él estaba a mi Íado como un padre amoroso. 
¿Qué os parece? La Providencia del Señor vela por los que sufren. No 
hay remedio: Dios ha de triunfar. 
Otra prueba de deferencia; aver recibí el encargo de predicar el 
sermón de Santa Inés, que es de los más importantes de Granada. 
Otra prueba: la administración de la Hacienda pública hace ges-
tiones para apoderarse v vender las fincas que nos pertenecen y rodean 
el Sacromonte. El Cabildo ha acordado resistirse a todo trance en Ma-
drid; para lo cual se acordó elevar una exposición a la Hacienda de-
mostrando el derecho que nos asiste. Pues bien, el Cabildo me encargó 
de la Redacción de este documento: lo he hecho; y mi Exposición lar-
ga y razonada va iba anoche camino de Madrid. ¿Puede una Corpora-
ción tan respetable darme mavores muestras de cariño? Griten, pues, 
y rabien los carlistas y preocupados de Mallorca y hagan escribir dia-
tribas; que mi barca no se hundirá a pesar de las furiosas tempestades. 
El Señor es su piloto. 
Adiós, y basta por hov, Agustín está hoy en el cerro del Sol, a 
una gira campestre con el Rector y los Colegiales. Sigue bien. 
Memorias a Antonio v su familia; a Cornelias; a D. Pedro Aguiló 
v familia: deseo que lean esta carta, para no dejarse sorprender por 
falsas noticias ni por articulóles. El tiempo está sereno; el corazón 
tranquilo. 
Recuerdos a los señores de la Defensa: Paz, unión y prudencia. 
La Verdad triunfará. 
Adiós. Vuestro siempre 
J O S É T A R O N C Í Pbro." 
La carta cree que és molt interessant perqué permet guaitar dins 
la intimitat de mossén Tarongí en un deis moments mes dolorosos d'a-
quells dos anys de tibantor psicológica que podien haver desmoralitzat 
qualsevol. El document traspua indignado davant un atac insidiós per 
part d'un periódic dambit nacional, pero no está mancat desperanza 
en la seva causa. I aixó és irnportant. 
376 FRANCESC RIERA I MONTSERRAT 
Transcriuré alguns deis parágrafs del article de Valbuena que 
com ja hem dit aparegué en "El Siglo Futuro", periodic del partit 
carlí, el 18 de desembre del 1878. 
Primer de tot declara "implas y frivolas" les publicacions que ha-
vien elogiat mossén mossén Tarongí. "También es verdad — continua 
mes avall — que este sacerdote revela en lo que escribe unas ideas que 
por buena dicha no son nada comunes, sino al contrario, hasta el extre-
mo raras, en individuos de la venerable clase a que pertenece, Y por 
si acaso el Sr. Tarongí decidiera darse por ofendido si dijéramos que 
es lo que por ahí se llama un cura liberal, no hemos de decirlo; no 
hemos de decir siquiera que por sus escritos lo parece; no hemos de 
hacer más sino apuntar unos cuantos rasgos notables de sus escritos". 
Després d'atacar mossén Tarongí i el seu Hibre, segneix: "Los pe-
riódicos liberales, y cuando más liberales más, se hicieron lenguas, en-
salzando al autor v a la obra; los católicos, algunos no hicieron caso 
del libro ni del reclamo; otros contagiados en materia de conducta por 
la frivolidad reinante, en viendo que el libro era de un sacerdote, le 
dedicaron una gacetilla laudatoria sin abrirle. Solamente en el diario 
"La España, que por entonces se publicaba en esta corte, apareció un 
artículo de censura para el libro del Sr. Tarongí. firmado por nuestro 
muy querido amigo y compañero D. Juan Catalina". 1 7 
En un altre parágraf envesteix contra el recull de premsa que 
s'havia publicat en forma de llibre sota el títol: "Juicio de la prensa 
española sobre la cuestión social mallorquína". Valbuena fa el següent 
comentari: "El Presbítero mallorquín, a quien sin duda no hubieran de 
saber mal del todo las hiperbólicas alabanzas que revistas y periódicos 
o doctrinarios francamente impíos tributaron a su libro v a su perso-
na, fue v las coleccionó todas en otro libro, que es el segundo de los 
que analizamos; especie de manejo de flores aromáticas, pero de tan 
subidos y desapacibles aromas, que apenas se concibe cómo hava quien 
guste de aspirarlos, ni cómo haya quien los aspire sin desvanecerse...". 
I ara ve la part mes personal de l'atac í la que degué vexar mes 
mossén Tarongí: "Lo que principalmente parece haber sublevado la 
ira del Sr, Tarongí. es, según él mismo dice, que siendo estudiante no 
se le haya permitido ingresar de interno en el Seminario de Mallorca, 
y que siendo ya sacerdote se le hava impedido predicar en una función 
religiosa determinada, todo por cansa de su nacimiento. Por lo que 
hace a esto segundo, si el Sr. Tarongí predica como escribe, parécenos 
que tuvo mil razones el Reverendo Ecónomo de San Miguel de Palma 
para no dejarle subir al pulpito de su parroquia y aun los tendría la 
autoridad diocesana para recogerle las licencias, Y cuanto a la primero. 
1 7
 No he vist el tal article. 
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cuanto a las quejas amargas contra el Seminario de Palma, contra el 
Colegio de los Padre jesuítas y contra algún convento de monjas por no 
admitir personas de la Calle, también ha habido en el resto de España 
y en todo el mundo Seminarios de nobles, donde no ingresaban hasta 
hace poco sino los que lo eran, y aun hav entre nosotros algún convento 
cuyas monjas pertenecen todas a familias distinguidas...". I per rema-
tar el seu punt de vista, Valbuena acaba dient: "No, no es posible 
borrar de la haz de la tierra las que el Sr, Tarongí llama preocupacio-
nes de raza, ni es siquiera legítimo el tratar de borrarlas". Valbuena no 
perdía el temps en circumloquis, era un carlí químicament pur d'una 
mala bava que esgarrifa. No és gens estranv que lárdele de Valbuena 
indignas i anguniás mossén Tarongí; hi havia motiu mes que sobrat. 
La galtada era injusta i brutal. 
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